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21 n m 11 k u n g e n 
U r e 
§txa\i&%tbtx&. 
I will not speak so bad as I know of many : 
I will not speak worse than I know of any. 
A. Warwick'8 *pare Minutes* 
m a r b Soíjano, ber 93ater, »on weícfyem auty 
ber $erfaffer ber íebenčbefcfjreibuna Den Marněn in ber tjeií. 
Xaiífe empfangen, 1tar6 am I2ten SD?aí 1816 in einem Sílter 
*>on 79 3<*í)ren. 
2. 2ím Síanbe ber ^anbfd^rift, »on m\ájtx bie fiter in 
Srucř geíegte Seben$fři$je abgefdjrieben nmrbe, ftanb bie í&u 
mcrčung, baft bie crroaímte Dáme i. 3 . 1823 eine boffnungč* 
toííe Xocfyter ít ar o l i n e »on 15 Safyren teríor, beren ge* 
fabrltcfye $ranfl)eit eben bie SJeranlaffung wurbe, t)a% 
£ r . S o l j a n o bie nabere 35efanntfd)aft biefer frommen 
gamilie mac&te, 
3. ^Profeffor Sernarb S o l } a no nmrbe am 5ten ©ctotet 
1781 $u Q3rag geřoren. 
4. 2Bie tief tperben tnete Sefer bie ©ffenbeit unb SKicí)« 
tigfeit biefer Semerřungcn uber faífcfye © d ) a m fiitjten. 
g in Pangeí *>on 3artficf)řeit, len oft bie wrtreffUcfyften SJřit* 
fltieber einer gamiíie jtd) $egen @ítern unb @efd)imfíer, segeit 
SJerwanbte unb SBoMtyater ítt ©d&utbcn řommett * lapit , 
mactyt, bajj man ftefy unb feinen 2lngefyortgen, bie pé-ffir Un* 
empfínbíicfyřcit, fúr Unban! fyalten, fo mel Xrofl; unb. greube 
entjicljt. ©lúctlid)/ wcnn n>ir nid)t $u fpat, rcenu biefe fteu» 
frn ^erfonen, bie uná oft fo groge £>pfcr ber Siebe unií 
SSorforge gebra#t, unč fdjon burcí) ben Xob entriffen ftnb„ 
iur befíeren (Menntnij? řommett, um mcf)t einer tc6ené(an^ 
Itcfyen SReue u.nb Xrauer antjeim }u fatten! 
5* S o d a n n Sotjano, biirgeríufyer £anbel$mann, jnwer* 
et)tid)t, tjon fefer tHaem @emůtf> unb aurůtfgesoflener £fbcn$* 
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<trt, @rbe t>er vaterlid)cn ©efdjafte unb l>c3 elterlicfyen £aufe$, 
feiner DrbnungSHebe unb SKebíicfyfeit wesen feíjr aefcfyafjt. 
6. Der bamaíifle Sefterreicfyifcfye ©d)ulpían fceroiííigte fúr 
jcl)c í>cr fitnf Stymnafíaíclafíen brct tyrámien, řejlefyenb in 
riner fterř rergoíbeten 9Kebaifle, t>ie tet iSjfentlidjen @etegen« 
tyeiten getragen nmrbe. £>tefeé @í)ren$eicfyen mufíte aber am 
©fyíuflfe beé nacfyjten.CscfyuíjaíjreSrcteber ab$egeí>en roerben, 
unb »erřlieb erjí nacfy »oflenbetcm íefcten ©ymnaftaljafjre bem 
Smpfanger al$ (figentyum, @ab eé in einer @lafíe nod) 
mebrere au^ejeid^nete ©ďjáter, fo mad)te man fíc ju 5ícceben« 
ten (praemio donatis proxime accedunt), baé íjt, &U fold)eU/ 
fcie' bert'nácfyften Sínfpfud^ auf offcntíicfye 25eti>í)nung Ufon. 
£>amt foígten bie ©minenten, bie mit ber erjten Síafíe 25e* 
getd&neten, bie Un$lucříid)en, rcetdje bie jtteite, bie britte eri 
t)ieltert. 3 n *Prag wtfte biefe @inrt$tung einen nicfyt ju be* 
jtymbenben, n>Dl)ítt>attáen SSetteifer unter ber ftubirenbett 
Sugenb. . ' - * . . 
v 7 t ©taniéíaué SBtfbra, bem £ r . 3 3 o í $ a n o feitt erfteč 
tn Břitcí "fleftflteé maty*mattfd)e$ 3Berřd)ert jueiánete, roar eitt 
(Sjrjefuit »oíí 2Bi£ unb Sauně, unb ijf feinert ©cfyulern unb 
23e¥anriťen un»eraej?íi$, wie nid)t minber ^etnťic^ © e i b t , 
ber bte 28iflfenfcí)aften beč ©efdjmacřeč auf ber *wn ber un* 
fterMidjen tfaiferin 9)?aria Xfyeref ia umjtalteten ^rager 
£od)fd)Uíeeinfubrte, unb beffen ©ebetbud) in 236í)mert noeft 
feíjr beliebt unb im ©ebraucfy ijí, roabrenb feťne nidjt minber 
fd)a|fcare „5ttoaí)ettáief)re'' fťcfy nur in aíteren aSucfyerfamm* 
(un^eit crí>áít. 
8* Watt bemerře íjter \>cn eigentíidjen ©ecjenjlanb, wh 
ájtti |>r. S S o í j a n o ber <J)f)itofopf)ie anroetfet. ©ie ijl •ií>m 
n\á)t bte Gnrfenntnij? jener íafyíreidjen unb rotefytigen 2Baí)r* 
f>etteiT, * beren (Jrforfdjuncj geroofmlid) bem Wlofopíjen ju* 
gefcfyrieben wirb, njenn man t()n einen 353 ei fen, einen ítber 
bie @inrid)túngen ber SBelt, Urfadjen ber &ínge, <5d)icčfaíe 
ber SNeftfc^ett u..f. n>. toottřommen Uňterrid)teten nennt; 
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fonbern er terbinbet mit bem SBoría <Pí)ilofopf)ie, Mof? betl 
33egriff ber SBi f f en fc í ja f tS l e í j re , núe benn aucfy gewoíw* 
licí) mit bem SíuSbrucfe-: „$f)iloftfpí)ifcí)er Sopf," /r*JJhilofopt)U5 
ren" nidjt* ?ínbereé? gemeint rcirb, att U$ Satetjt, bíe Slja* 
tigřeit,. in atfen geijtigen gunctionen nací) ben £)enřgefefcejt( 
5u »erfaf)ren, alfo togifcfy ricfytig SSegriffe &u biíben, ©cfyliiffe 
SU macfyen, 23en>etfe áu fúfyren u. f. ro., řurj, bie roie Immer 
gefammeíten ítenntnifie' in SBiflfenfcfyaften einjuretyen unb ju 
begritnben. 3?ur in biefer Sefcfyaftiguna bejlefyt tym junacfyji 
bie ©peeulatton, baž @igentf)umlicí)e beč (Selefyrten. 
9. @$ Famt aíč ein nod) nicfyt gefyobener, n>efentíid^er 
SWangel beé £)ejíerreicfyifcí)en ©cfyutroefenč gerúgt roerben, baj*,t 
in goíge ber ttorgefcfyriebenen ©tubienorbnung, @^ulí>ud)er 
unb ©emejterpriifungen, rooburcf) Seíjrer unb ©cíjúler fo .Jeidjt 
8U bfof?en 9íufcriFeníeuten werben, bie ftd) um bie 33iflfen*j 
fcíjaften feíí>fir wemg, burcfyauč aber nnr um bie 3ufrkben-
flettun^ ber Sefyorben fummern lernen, einige ber widjticjjlen 
SMScipítnen, @efd)id)te, q3í>iíofopí)te, f i l o l o g i e u. 21.., *on ber 
Sugenb beinafie ganjlicí) t>ernad)láffťget jínb; ein Stacfytfyeif,, 
ber felbjí in fpatercn Saftrert, .rop* bie ©orgen beč Sebené unb 
be$ 2lmte$ obneí)in ba$ Sntereffe fcfyroieriger ©tubiert beeiiu 
tWicfytigen, nicfyt meíjr aučjugíeicfyen ift. 2Bie mel ber (9te* 
íigion$n>iflFenf$aft baburcfy entging, baf? &r. S o l j a n o fle' 
md)t. mit bem SReidMume f)ifiorifcí)er unb pfyiíologifcfyer 33e* 
lefenheit,auf eine bem pl)ilofopl)ifcfyen 3ní)aítc gteicfyFommenbe 
2Seife^ auéfíattete, bemerft infonberfteit ber proíejtantifcfye 
Sefer, bem foícfye ©tubien $um Seburfnij? geroorben, fmb.. 
2fucí) ttonjeinem jlatbeber Fonnten Sínregungen „biefer Slrí 
nicf)t,an$geí)en, t>a er fíd) fyauptfácfyíicfy mit bem rein píjilo* 
fopí>ifc^pn un̂ > religiof?n. Unterricfyt befcfjaftigte. 5lber barft 
man nicfyt ^ermutíjen, baf eben baíjer eine gewiflfe (Sinfeitig*, 
Feit unb fAriftftelíertfd&e Sírmutí) feiner ©cf)ůíer ab^uleitep ifl> 
fo roie, iíjre í)ieburcí) befcfjranfte 3Beítanfid)t e$ moglicí) macfyte, 
taj; ftet t>ic unb.ba Sejlrebunjejr, í>ie fonfl: auá ber.ebetjleit 
. „ # • _ „ 
©eftnirun^ entfprangen; ftcfy ergabert, béren SdbelttSíímrbtg* 
řeit &ei aeringerem ©cfyarffřnn, at$ if>r Setyrer befafí, uber* 
fefyen rourbe ? • -' » i . i 
í o / s t e f r t ©ejtinbnijí fleftírť &u ben merFrtmrbtálten, bie 
je auS bem $?unbe eineš ťí>mifd?en tyriHtaré' uber bie fird)* 
íidje @f)eíof igř eitgeřtfmmen ftnb. ®?ait mu? nuť §rtt. 23ot-
j a n o peťfonlicfy Fennen, itm ju nnfíen, baj? er roeber bie 
£artc iti @efe£e$ gefiifjít, nod) baritber geříagt *)atte, toentr 
t$ fyiebei nicfyt roirFíid) um eine gemein fcfyablicfye, unt>erminf-
tigc <5tnrid^tung ju t()tm geroefen ware. 23ei ifim Fann &iu 
nád)jt p n j unb gar nid)t an bie fogenannte „2Beikrfud)ť; 
gebacfyf roerbeň, tt>ie benn uberfjaupt bie 9íeinf)eit feiner @e* 
fbuumgen, ©efityíe unb ©itten fetbft t>on ben ©eguern nid)t 
řesroeifeít roirb. Síber roenn bet ttieíen ©eiftlicfyen tt>irFíid) 
bie ftnnlicfye SRudtft^t torwaltet, ober bod) ben grojíten ©d>a* 
beit ín ibver <5ittlid)Peit anricfytet, fo iffc baran, nebít-bem 
SKanget an f)6f>erer 33ilbung -eben ber Umftanb fdjuíb, baj? fte 
bet affem 9íei$ im fpfarri^of utib in ber ©eelforge $u foídjen 
93er;rrungen bennod) burd) tftre auj?ere Sage gef)inbert roer* 
ben, bie grojjerén, rein menfd)íid)en, geijtigert 53ortf)eiíe beč 
@í)effcanbeč unb ber Siebe ju einem ebetn toetblidjen SBefen 
ju ertoágen unb ju erftreben. Saj? biefeč SBebiirfmfí bet ber 
fo friiŘjettigen ©tanbeéroal)t unb felbjt roafyrertb ber t^eologi* 
fd)en (Štubien, t>it gewofjníid) baíb nad) bem swanjigften 
3a()re soffenbeť |tnb, nid)t lebfyaft genug gefiiWt rcirb, iffc 
íegreifíid), aber eben fo naturlicfy iffc eé, bafí man im fpaterrc 
Slíter <íd) in biefer £infíd)t fiiť aufíerjl unfllítďlid^ f)alt, unb 
oft ju* bert beFíagenčtt>eřtí)eften Ungéfeí$Ud)Fetten »erirrt. 
(Sprint eht 2 3 o l j a n o in folcfyer-SBeife »on*bem ^eiften 
©egenftanbe, fo muj? bod) Un bringenben Serbfcťungen un* 
ferer 3eit, ein jwetfroibrigeé, ©tttfn unb @IM jerjtorcnbeS 
@efe§ enbíicfy aufouMeti, etm$ SoMic^ereé jtím ©ťunbe Ue--
gert, aíé bie unerf^útteríid)en $Bertí)eibiger beé aiten jugeben 
woííen. Dod^ aud^ unter biefen f^cittt mand)er Sid)t(íraM 
ftd)-S5aín-jtt madjen; beitft bk líttraort^oboK -3ritfcfyrift> ber 
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„SatfjoliF" entíjStt im 9řot>emberf)efte 1835 einen Síuffcífy 
ber jur 2íbf)iiífe beč Uebelč bie Srennung beč Sefyratnteč- wnf 
bem eigentlicfyen 93riejlerjlcmbe twrfcfyíagt, bamit, roafyrenb bie 
eine @Taflfe ber ©eijHtcfyen, roeií fíe bíof bie t)ier Hetnent 
2Beiř)en eríjaíten, jur @fie gelafien tuerbén řonnen, bie ombere 
eine um fo forgfaíti$ere 2lučroaf)( ber jum S olifcate aeeipeten 
^erfonen Qefiatte. S in 93orfd)fecj, ber roafjrfcfyeiníicfy roeber 
Afl^emem gut gefjetjjíen, jtod) íifceríjaupt aučfiifyrfcar, ober audy 
nur aíč arimbíid; fjeiíenb biirfte erfunben roerben. 
11. Sttiča roar ein fefyr uerbienter Sefjrer íener '3f i t 
ein £>rbenčmann, namíid) íJramonftratenfer béč ©tifte& 
©trafyoro in fprag, Fenntnifiíreid), mifben £í)aťařterč, ctmtč* 
eifrig unb burcfyauč prařtifcfy. ©eine 9íeu{íerung iířér bie 
9(atur geoffenbarter Sedřen ifl ein neuer 23eweič, rcie ňeíte 
$ta|td)ten oft fel&ít unícr bett řattjotifc^en SWncfyen beftefyeit; 
ohne bafí man fíe fůr Sítweidjuncjen tom řircfylicfyeri Seíjr* 
begriffe fyieíte* Ueberfyaupt muf? bemerřt roerbeu, bajj Mete1 
(Scfyroierigřeiten, in roeldje bie ©eíefjrten auů lautér &runU 
lid)řeit, (Sonfequenj unb ©treiteifer ibre Fatfyotifcfyen ©ogmeit/ 
befonberč in ben Sřugen ber nicfyt roeniger ei$enftnn?3en @eg* 
ner ^erwirfeln, im gefefftQen Seben ber Saien unb ©eijHicfyerť 
tferfd)tt>itíben, unb nur bann n>ieber (jemrtreten, wenn eš 
fíái mii bie uberlieferte fd&uígcred f̂e Darjletřuná unb SSertftéi/ 
bigung ber tfircfyeníefyre f)anbeít,< n>ač aber feinert ©rúnb 
barin fiat bag úberbaupt bie 2Biffenfd)aft, unb bie ber £f)eo* 
logie inč&tffonbere nod) fef>r mangeíhaft aučsebiíbď ijt. Um 
fo gró^cr ift baě 93erbienfi: beč §rn , 9 5 o í j a n ^ &<*! er bie 
jwei anftojHaften Segrijfe t>on ber t t n m i t t e í b a r ř e i t imb' 
U e f c e m a t u r t i c & ř e i t auč ber Sljeorie ber ©jfeftbaruna* 
unb ber SBunber, sufolge einér eben fo fd^arffthnt^en aíč-
freimiitf)igen nujFenfáafttidjen Unterfudjung unb. Sarfrelfóttg: 
aíč unn>efenttid& aučgefcfyieben f)af. ' Siečntbedfiina/bafS f>te> 
burd) ber pofíttoe ©jarařter beč g&riffcntfjumS ganj unb jať 
nic^t wranbert,.»oW aber beflTen fřegreicíje SBe(>auf>tutagřfléíe!fr 
9* 
Ne Sejlreitung beffelfeen fefjr erleicfytert n>irl>, wirb fdjon ftir 
ficfy atfein jbrem Urbeber, ber fte mit fo befjarritcfyem gleige 
t>urcfygefuf)rt f)at, i>en £>anř Der Wadbroelt fid^ern. ©ie ifo 
modjte man fa^en, bie ©runbfose fetneč ttyeologifcfyen jebati-
fce$, unb řann jur rid t̂tťjen s2íuffaffung beflTelben nicfyt forg* 
faftig genug fyenwgefiořen roerben; fře ift t>ietřeid)t \>a$ ein* 
Stge 9)řerFmaí, rooburcfy feine Sínjí^t fíd) »on bem ©pjtem 
ber ,a(ten @#uíe unterfcfyeibet; benjt alieS Uetrige ijl nur, 
go^erung au$ biefem £>&erfa£e. 
•12. £ r . g r i n t , erítfelfcfl: ^Jrofeffor ber SBeligionSpínío* 
fopf)ie an ber SBiener £od)fcí)uíe, bann |>of* unb šBurgpfarrer^ 
feit bem Sabre 1827 S3ifd^of ^on ®t. ^oíten, unb am utett 
Sctober 1834 im £errn entfcfyíafen, u>ar beřanntlicí) ein fetjr 
acfytungéroertfjer unb t>erbienťer SNann; fein šRelísiončíebrbucfy 
300 tym, Da man fdjon ba^ SBort *pf)tlofopí)ie fúr fcen Un* 
gíauben felbjt í)ielt, »tele ©egner, enbíicí) fpgar bie SRijí&ilIi* 
flung SíomS $u, wo e$ fammt bem jitm íeicfyteren ©cfyuí* 
gebraucfy t>erfertigten Síuéjuáe be$ £ r n . £ e o n í ) a r b , $er* 
faflerč túeíer Síormaífdjul * unb Slnbacfytébudjer, g r i n ť * 
Síacfyfolger im ®t. <Poítner SSî tíjume^ nun a k r au$ eigener 
2Baí)í Sifdjof ber ?• f. Sfrmee, in ben Snbex gefefct worbem 
^ppd) roar £ r . g r i n t uon.fo befcfyrcinřten Sínftcfyten tn pí)iío* 
fopfyifd^en unb tbeoíogifcfyen, £)in<jen, baj? feine.religiofen SWeu 
jiungen iftrer geíeíjrtett Síuéfcfymucřung unseadjtet {td) agent* 
íiáj nid&t »on bem |>erřommítd)en unterfcfyieben,. unb feinc 
ttHjTenfcfyaftíicfyen sBejlrebungen nur fo weit flinsen, baj? cr ben 
iiMicfyen átatecf)tému$ mit einem mobernen ítfeib utíkat), bof* 
f«it>, baé werbe fcfyon geniigen, alíe 5Roí)f)eiten unb SBiíífúr* 
liájfetten ber f)errfd)enben ©d^otaftiř wieber in Srebit ju 
tringen. 3Bie breit unb wafleris feine ganje ©cfyrei&art, fo 
feid)t unb oberflad)ticb ift má) beé 23ud)e$ 3ní)att# 9?id)t$ 
fcefto weniger bielt er, ber am ©nbe feine^ SebenS,. um ber 
viJmif^en gurie ju senugen, bie ©xemptare bejfel&en j u r 
Sertilgung auffaufte, .bamal^ noc§ folcftc ©túďe,ba|rauff baŘ 
er 
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tt bie Síbweídjnní bwon fúr einen SBerratí) on bem £elíi$* 
tfmme ber SKeligion felbjt erHárte unb in feinem (Šifer fícft 
eubíicfy šunt asotíflreďer ber Untcrbrúrfung feineS goffegett 
unb S?e6enřuř)íeré in q)ra$ aufroarf. <£r flanb an ber ©pifce 
jener $artei, beren Steacticn aegen bie in Sefterreicí) auf* 
řommenben befferen ©trebungen i. 3 . Í8&0 fíd) fo gen>attfám 
fcejeigte, unb eine neue Sefejttguna beč atten Unroefené, ře« 
roirfte. Docfy jteí aucfj er; man řefcfyulbigte iíjn manefyer 
@uwerjHnbnifíe mit ben 3?eaetionen, roeícfye bamalá nodfitt 
ianberen Sanbern SuropenS flatt fanben; feine (šntfernuna 
ttom £ofe nwrbe burcfygefefct, unb'ber »criťeficne 23if$ofjta& 
wrmodŘte nicfyt, feinen Unmutf) fjterůber ju beftynucfjtiáen; 
S e i n @etj!, fein £ers, feine Sfyatiglfeit Ijatten in befíerer 
9tid)tung mel beé Suten fieroorgcbracfyt; aber bie ginfternij} 
in feinem ©emiitf) unb feiner DenFart maefyte ifyn sum gan<** 
tiFer unb tlngíuďiltfter fiir SSteíe. 9?od) fieut sn £age fotí 
fein 5fnbenřen im Slerué tticfyt gefegnet fegn; er lub befíéit 
itngunft auf ffd& fcfyon buref) bie i. 3 . 1817 ernurřte 5lufricfy> 
tuna ber „f)6í)eren 23iťbung$anftaít fúr SSeltpríejter," berert 
3oalin$e bie reíigiofe 9íeffouration itť ber flansén SJřonarctyťe 
l\i ©tanbe su břinčen bejtťmmt waren, bte aber nunme^r 
roebeř fjoffnungétfoíí, nocí) gefafjrlicJ) ftnb. j 
X3. Diefe erlaubmj? erfeielt £ r . SSofjattú f)auptfací){id& 
fcarum, roeil er in feinen Sorlefungen ů b e r g r i n ť é Sefyrbudfí 
ftd̂  genotí)tgct faf>, bie bort Dorřommenben Síeujjerungett 
fyaufíg $u wibertegen, mí suwetíen wítřítcf) mit einer an <?ri 
Ibitteruttg grenjenben £eftigřeit gefcf)ef)en fegn fotL Dié S $ i U 
ler roarett fňcburcfy íefonberč bet ben tyrufungen, benen 
£ r . © t ů n íeisuwofjnen1 pflegte, in bie mijjlicfje 2age serfefct, 
eigentíicf) mit sroei ÍRetigionáfoftemen, bem wn 2Bien f)er 
uorgefcfyriebenen unb bem in Q3rag oerbefferten, ftdf)ju b # 
fd)áftigen. Cfjnefjin erfd)ien $ r i n ť $ ?ej)rtu# nur injafjre-
íangen 3n>ifd)enraumen, n>ejjíf)a|& bie ^rofefforen ber $ r o / 
ymjen ba$ ge^lenbe mittlerroettt;, au$ figenen ^ef te t^ .^ 
Dr. ftoíiauo'6 £^cnéť)ef(í)ťctt)Utt^ ? 
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ergan&en wraníafit waren; wie man benft a u * fon(t to Sofy* 
tnen nicíjt l>egreifíic^ fanb,' bafi atfe ©tf)ul6ud)eť nur immer 
t)on SBien f)er?řommen fotíten. « 
14; D i e „TOattafta" entfyaít t>ie ©rtinbe bíefer UeJer* 
jeugung. SBeť fotíte, ba fře »on etnenf foícf)en'9Kanne, in 
foícfyen aSerfiaítmjfen/flefunben itttb entroicřelt' wurben, ni<f>'t 
tyre SeFaríntfcíjafí macfyen? ííttocfyte ber am SSerfafier be* 
A>át>rte (Srfolg aťTen Sefern biefeč t>ortreffIi<f>en, bie aBifferf* 
fcfyaft unb bie @rf>auung foťbeVnben Sucfyeč su Xt>eit werben! 
. h 15, ©iefer ef>en fo geiftoolfe aí^ieřenSidirbige nur atf$u* 
friíf) (31. 5D?ar$ 1834) uerftoríene ^rafat nrnr be$ £rn , 33 o I* 
j a n o 9Ritfd)uIer ín ber Xbeolo^ie, unb snňfdjen íeiben fanb 
immer ber fyeriíicfyjte, auty nufrenfcfyaftlicí) nu t̂tcfye SSerřefyr 
(íatt, £>r, j p f e i f f f r in ber Xíjat ein Seníer, mit ber p()U 
lofbpfyifcfyen Siteratur rertraut, fo wie ufcerfyaupt ein unermú* 
$eter, greunb ber ©tubien, fonnte nicfyt anberS, aU bem 
@ei(l unb bem Detait ber Sefjrart feineé *Borgangerč meífál* 
ti$. íeijfimmen, w e ^ a t t c r auty mit autem ©erciffen au§ 
fceffen £eften SJSorlefung f)ielt. Sířer roie mclmebr tjáttc er 
noty leiften řonnen, mnn feine perfoníicfyen tunb fjauéticfjen 
aSeríjaítniffe ií)m Fein £inbernijí gewefen tvaren, fíd) ba$ 
Seíjrgetaube feineč greunbeč, befien Ue^eríegenfieit er gem 
anerfannte, uofífojnmen anjueipen, unb bavon jenen um* 
faffenben ©ebraucíu m macfyen, ju roelcfyem fity in feinen 
pirřungéřreifen ií)m bie @elegenf)eit barbot 2fud) nacfy er* 
folgter (fntfemung b e é £ w . S o l e n o t>om £eí)rfhtí)íe, iiíer* 
nafim er, fcfyon aU ^rátat, beffen, ©tcflfoertretunfl auf íangere 
geit, wieber, n(ur jener £efte jí$ bebienenb* 
*1 10. f>r. 9 ) e t er Gřbuarb 2 3 o í s a n o , £><>ctor ber 2írs* 
Iteifunbe, ftarb am i2ten Síprit 18I8 im 25jlen Safjre feinen 
Sében& . 
- 17. J r a n j 2BUí)éIm, «Pfarrer unb $rior ber SWaltefer* 
^e^únťenbe \n *Pťág, war ein f)odW gemeiner «J5faflf> ofjne 
éhrf%imí ítnb smírní h& to» 2Biffenfdf)aften, cí)ne Sífenuitý 
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$er fioftfretj 3eUřeburfmfiTe, ctgenfínntg ba$ SWedfjantfóe fei* 
tte$ SBtrFunaéřretfeS, bag formetfe Sleugere fetner SReítgicn 
íea^tenb. ginem foícíjen SKanne, ben ba* ©cfyttffat auč 
Srojtie • att„ fcte ©pifce ber pt)iíofopí>if*ctt ©tubien pfían&te, 
f>áttc eiit seroofmltcfcer j?ate#et, weldjer řlo§ eineit erweiter* 
ttn StfittQ&ttMi' ober mil tě ttoraefcfyrte&en war, ba^ 
ffritíffdje ře&rřud) t a ^ n e r t f * tforgetragen, am SSejten $e* 
jtiigt. í[^tó)ťá aíé fetne tterrojtete. ©*itítí)eoíoaie trn jlopfe, 
ntufíe if)m fretíi* in ben 33ortrageit unb bet Un tyrtifunseit 
fce&£m SBjoljaino SSteleS fremb, un*er|tanblt*, iifcerflufig, 
SefaMi* jtwb ber/irreligtofen 3eitpJ)tlofopí)ie afcge&orat er* 
fdfjeinen^ermuljte. jí* afcer au* sugíet* berufen era*tett, 
m bieftm f*re<čfraren Unfu$ jum ÍKttter su werben, unb bte 
5ínftalt,.be$ ©eeíenbeileé rciffen bat)j>n ju reinigen. Sn fei« 
rten <m,bie 23eí)i>rben erftatteten S3ert*ten tteft er tě an 
jti*té ermanseín, ben greííften Šarm }u f*íasen, řté er tfiu-
Ímr*bran$ unb fein,£)pfer faííen faft. 2Bar er f*on friifier, 
n>ie im cijenen ©rtenííiaufe, fo fcefonberé t>on ber ftubtren* 
řen Suaeub, bte fetne Unnuffenbeit unb mon*tf*e Ktebejr* 
tra*tigřeit oft su řela*en fjatte,, w a * t * t worben, fo ermarfr 
tx ft* na* í>em munacnen $riumpf)e a u * ben í>ag beč 
9)uříicttm$,< uub erfufyr benfel&en. M feínem l&alb barauf er* 
fplgten, »on imnwb.igen Umjtanben U$ú\tten Sobe (5. Suli 
1822) in uotfem SKajje. ., 
i. « . Ser 3íuffa§ Jn ber 3 f U foli ben 23ef*lufž ber 
geáenwartiaett Sínmerřungen ma*em Ber wrneíjme ©etffr 
li*e a k r ift ber au* »or 3al)rcn f^on t>erftor&ene bamaltae 
Somfjerr ÍJJailaS, etn in 23of)men at$ í}Jrebt$er unb roeaett 
anberer JBerbtenfte l)o*aea*teter SKann, ber *>on fetnen in 
3iom wtíeubeten ©tubien ben ©fjrentttel De Lauro tru&. 
mib. aurtlt* im 93erba*te ftanb, t>on 3eit *u 3eit áe&eimr 
S e r e t e na* SRom ÍU erftatten* SBar er tmrfli* au* bte 
feé íKal ber Detwntiant, fo fjanbelte er, ber @rei$, n>oí)l uur 
aK adjttofcé 28crřicug feinež toé^afíen aSerwanbíett, be^ aud) 
in Soft^imá^aUeAorneit Glfter, ber nun, íloí| auf fetne to 
7 * 
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fo fritfjer Sugenb auSgefityrte ®<f)anbtf)at, waíjrftyeinlidj lit 
einer Dorfpfarre gtomicfy rufit unb fd)ri>et$t $*. f p a u a $ 
akr war feinen flefdtnmten aserfialtniifen flaty aujjertgtaiiH 
eine fo merřmúrti&e íiterarifd^c (Frfcfyeinung, al# £ r . SBofc 
j a n o ijt, ju řeurtfyeiíen unt> &u nmrbigen. 
19. Ser gegempartia in SBten .afó SKtnijler, beé Snnern 
auégejetcfynet tyatije unb feineé $?onar#en $ertrauen u$U 
fertigenbe @raf .SřofowratsSifcjUinSřtf . 
?o. £ r . SRid&acl ftcfl, fcefíen ©ejínniíngen unb:2}er* 
bienjte ber |>erau$ge&er nicfyt anjuerFettnén wetťentfmrt i{t> 
4)at, fo \>iel aucfy auf Síectynung feíner in ber Sugenb erfyaltenen 
Š i lbungunb anberer 3eiít>erf)aUnifle gefe^t roerben mag, 
burcfy fetn Unternefymen' einer* gefyeimen SerMnbung umeť 
ben feiner Seitung uřergebenen jungen ©eijtlicfyen, eíne fetjt 
grojíe aSerantwortung auf fcd> geíaben, aíé beťen Soíge feltt 
erlitteneS ©d^tďfaí allerbingé ju betratfjten íjt. * SRtt ben 
ftotyen SBegrijfen, bie er t>on ber $e|ttmmuug b ^ prtefterticfyett 
©tanbeé ft# geřiíbet/ ben rcirflicfjen 3uftonb j>cé Fatíjolifcfyett 
@leru$ »ergfeicř)enb, mocfyte er ben ©ebanřen aufgefajjt fyařett, 
feine aujjerjt gunjlige ©telřutfg ju ben^eií,* um bnr# - 2ín± 
regung cineé řraftigen,* ttufienfcí)aftíicf)én, ftttíitfjen urtU řird)* 
íicfyen ©trefcené sur, £erřeifůf)rung; řefierer 3éiten- ba$ ©ett 
níge fceijutragen. 2ín ben polittfcí)en Dingen jener £age Ijatte 
er nicfyt ^n minbejten Sfjeií genommen, benn * nícfyt einmat 
bie *prager 3eitung nmrbe in ber Seitmerijer Sínjlalt gelefen; 
unb biefe Unřenntmi? mo^te ifym febr ittel- ju ftottcn geřom* 
men feyn; e r mieb aucf) atíen Umgang mit anbern tyerfonen 
wrftyiebener ©tanbe, bie tym tťefere SSlicře in t>a$ menfcž)* 
fltye $erj ju roerfen tyatten leftren fonnem Die fpriejter* 
Wulc alíein JDA feine ganje Slufmerřfamřeit an jítf>, unb f)ier 
řefíeibete er, nacijbem er fecfjS 3af)re funburd) meferere Sefyr* 
íegenftanbe fupplirt fjatte, feit I8i6 bie rci^tigen Síemter 
ttoeS <profejfor$ ber jfircf)engefcfyicí)te unb beé flir#enrecf)t$, 
i\mi itt>eittn ©emtoAn>orfI:ef)er$, utjb tmi ffieijífcerS. tm 
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řifcf)8fíicfyeit &Mftftoríwh,';2femter, bie er mit ciner, faft feittc 
$otpettxáfk ůberfteigenbeit Slnftrenpug unb nicfyt cbne er* 
wunW\$mQrfolfrMt\a1ut TOcfyt ,&ufrieben mit biefer fcfjoneit 
2Birřfa,mfeit •»oDte"er feine ©d)úíer unb 38fllinge aud) natí) 
tl)rem.2íu$tritt mě ber Slnftaft in.ber fcei ihnen angeregten 
SMtigfeit eríjaíten, fře ňucfy,in betgerne an feinc Q3erfon, 
ajťfeinen fraftiaen C5i«fíug; fttiipfen, unt> baburd) aHmaMií 
einen.refprmirten (Sferué íjeranbilben. 9Kd)t unbeřannt mit 
ben,gefeíífcfyaftíicfyen\im fiSerfiorgenen't^atigen 93erbinbungett 
friiftercr 3eiten, aUt oftne, aíře jtenntnijí ber aSerbrúberun* 
gen unter ber bamaligen beutf*cn .Sugenb, baf)er, aucfy attett 
(laflttoibrigeii /Planěn' unb 9Serfud)en fremb, wrftel er auf 
Mc\©Hftunfl be$ S b r i f t e n b u n b e S , ^effen -3wcď fein :an* 
l>erer roar, al$ bie fabigften. ©tubirenben mittelft. genuffc* 
Setřen unb gSerpflidf)tulfgea ju »eranlaflfcnr l>a§ ftc in gemein* 
fcfyaftUcfyer SřitroirFung auty .<*W ©eelforger fortfaijren, bem 
literarifcfjen unb ftttíitfjen ©treben, bem fo eifrig ftc att 
Sllumnen jící) gerotbmet, treu $u bleiben. (šě rourben <5ta* 
tuten, Síemter, Sebenéorbnungen errid)tet, £agebúd)er ein* 
gefitftrt, monatíidje ;@elb&eitrage ju» n>obítf)átigen unb ttnfíen* 
fdjaftíidjen- 3we<fen gefammeít, 3ufammenfitnftc aeranftattet, 
©ittengend)íe gefjaften, fdjriftíícfye 2íuffa£e gearbeitet u. f. n>., 
%Ucě naty ' bem @runbfa£e ber t>oílFommen{ten @Ieid)í)eit, 
enblid) nod) ein eiferner Slina aíě 3Jřaf)mmg an bie itber* 
itommeuen 9}erí)aítniffé juiir &'vfyen beé SBunbeé getragen. 
gfirijtenbunb îefr er, tt>eil ,bie SSeligion fein ©egcnfíanb, feine 
©ceíe, fein le£te$ 3icí f e p foííte; , © u e pfyantaftereidje, um 
nicř)t ju fagen, pfyantajtifcfye ©cfyopfung,. áuf eine morfee 
©egenroart bie,řňf)n(len 3ufunftéf>ilbergrúnbenb! Síffein bie 
nun erfolgte SSeiwjugung Ěinjelner in ber Seftranjtolt er* 
roetfte bie (Siferfudjt ber Sínbern; beč gJunbeS Sttitgíieber 
felbft, x>on feftr ungfetdjem perfonlicfyen SBertí) unb ju manu? 
fyafter (Sfyarařterjtarře řeineétfegé gereift, verloren alfmábti^ 
ben noiljtgen @ifer; bie in bie ©eeíforgc gctretenen Sfieií* 
neíjmer fut)Ucn Die srcgc ©d)tt>ierigčeit, ber geíjeimea 2tn* 
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fieTegenfiett ťóflifl ju entfoťe^en; bie ŽBerfammWngen tourberf 
Don i)eit Sluágefcfyloffenen in »erfd)iebener 9l&fícfyt Éeořadjtet; 
unřef^eifcenc Síeujjerunfien, fcie einjeínen @én>eif)ten enfr 
fd)lupften, fóarften ben Unroitren, bie SSeforgniffe í>er 3urůď« 
flefefcten u. f. w. Die fe&r íalb cingeriffenen 3?ad)taffígFeiten; 
SSerlefcunfien, 3wijte fcatten ber gefjlae&urt řalb senug ba$ 
£eben$li<f)t auégeřlftfen; wufybem fte tn jweijáfirigem £ in* 
fied^cn nacf) unb nacfy burcfy fíd) felřlí »erFůntmerte, battert 
fcie immer brofyenberen ©eritdjte t)on ber anfan$3 1820 aucft 
fur Seitmerifc nafjenben #atajtropf)e bie faft tii< t̂ mefjr freU 
nuííige Síufíofunfi be$ JBereinS jur gotye. D o # n>ie fonnte 
$>r. g e f t auty nací} bem w n feinem Seferer erfyaltenen roeU 
fen SRat̂ e fortfafyren, fein 2ímt al$ «Profeffor, aB ©eminar* 
aorjlanb, at$ Sonjtjtorialratf) ju mifiřraud&en, um Broecře, bte> 
roenn aud) nocí) fo gut flemeínt, boty serfjeimlityt toeťbctt 
ntufcten, &u erjtreben? SBie fonnte er baé aSertratten feineá 
in jebem 33etra$t f)ocí)fí roůrbigen, bod) »on einer eiferjíicí)* 
tigen q)arteí jleté angefeinbeten SSiftyofé, be$ ý r n . Sofepl) 
3ranj £ u r b a l e ř , ber íf)n fo fjocfy geadjtet, fo fefjr au$* 
gejeicíjnet, itnb ntan řann e$ je$t faaen, mit Síufopferuna 
feineé eigenen Sejtanbeč ttertfteibigt, fo táufcften, ba# er ofyne 
fetneí burcíjauS arglofen £)6erf)iťten, í>errn unb SBofytttyatert 
SBBifien unb ©rfoubnif?, in einer offentltcfyen Sefiranftaít, berert 
33efor$ung »om ©taate bem Srbinariuá auéfcfyliefiltcí) iiřer^ 
ge&en worben, fa im íifd&ofíic&en £aufe felřtf; foícfy em §t* 
faf)ríidf)e$ Unternefymen wa&te, »on roelcfyem ein jartereá ®e* 
roifferi fcfyon ber »on affen ©taatéřeamten ařsuíegenbe @ib, 
řeiner ge&eimen ffierbinbunci an$ef)orett ju wotíen, aHtfialkti 
ftatte ? 2Bie fonnte er feinen redjtíicfyen Scfjren beffen ©djrif* 
im in Seitmeriíj fo fleijHá benufct nmrben, in beffen @eijl jit 
leíjren unb ju fianbeín bie au^efpro^ene 3í6fí^t beé řegei-
(Icrten greunbeé war, auf ben alfo jiebe iftt ©emínarium ge* 
geBene 2S(6fe »erberbíi^ surutfnnrřen mufte, fo ganj auřer 
Sttf)t laffen, unb bie fc^dnftc ©acfye, feinen eínj^ fliinfHáem 
SBWiuigííretó, bie eigcne gierfon, unb bag řiinftige ©c^icffat 
io3 
feiner jun^n greunbe ber aflergriifített @efaf)r preiégekní 
Die ©trenge, mit roelcfyer £r . ftefí gegen biex Unfáljigetif 
unb ©itteníofen unter ten 3i>gKngen wrfuíjr; bie ©pan* 
itung, roorin er mit bem erjten 35orjtef)er be$ ©eminarS, betti 
M Dombed&antflerjtorbenen #rn. 3ran& Saulfyaber , feU 
item efoemaíigen, gefcf)á£ten ípaftoralprofeffor in <J)rag, nmt 
a k r feinem eiferfiicfytigen ©egner, tefcte; bie ©eringftfjáktmg; 
bie er gegen anfebnlicfye DiiSeefangeijtUcřje, roorunter aucfy bte 
Seítmerifcer £>oml)erren roaren, nicfyt »erbarg; ber @ínfluf> 
ben er auf bie biftyófíicfyen Sínorbnungen itke, unb von bem 
man beforgte, er roerbe~ gleicfygejtnnte ©cfyúler, rotě ju beft 
*ProfefftirjMen, fí> aná) in bie - geitUicfyen ^friinben, $um 
9?ad&tf)eií be$ aíteren £leru$ bringen; enbíid) bie (šrbitterung 
eineč bem íprager <£rjí>ifd)of ganj nafye fltfyenben 9tfan"ne£, 
Qíttton ^) i rn le , fcfyon alé Domfierr in Seitmcrifc etn arge* 
3?eknřuf)íer be$ bamaíigen Dombe^antS, nunfogar $wn 
Sifcfyof erfjoknen £ u r b a l e f é ; in «prag akr , roobm 
£ r . e f y t u m c j a n S č y , aí$ er »om £eitmeri£er SSiětftum 
Sum ^rager 5D?etropDÍitatt befřrbert roorben, iftn mitnaftm 
unb jum ^ráfeč be$ ^onfiftoriumé mad)te, ber tfyátigfte, 
fd)íaue(le SínHáger beč SSerfiajjten, ber gefáííige ©cnner affer 
Unjufriebenen unb SBeggerotefenen wň Šeitmerifc: baž roaren 
in a3erknbung mit ber politifdjen ©atjrung in guropa; rop 
bie fran&óftfcfyen SSerf^roorer, bie italienifcfyen (Sarknari, bte 
beutfcfyen Xugenbkinbíer Mtů umjuftúrjen brojen, roo bte 
Sou^eTé , bie <&anb'$ fogar morbeten, freiítcfy Umftanbe, 
fcenen ein t)iet *orftd)tigerer 9)řann, at$ £ r . g e f l geroefen, 
ttnteríegen roare. ©in ^aar 9)?onate nacfy £rn . 2 5 o U a n o ' $ 
Síbfefjung roarb er polijetíid) nad) SEBien abgefiibrt, unb bet 
%\x gteidjer 3eit in Seitmerifc eingetroffene $of6urgpfarrer> 
£ r . g r t n t , nafim bie Unterfucfyung ber baftgen Scfiranftatt 
*or, beren SRefultat ber ganjlicfye Umfturj feiner í)Offnung$* 
DOtíen P̂flanjung roar. Saepc ntalum hoc nobis, si tatens 
non laeva fu isse t , de coelo tactas memini praedicere 
quercus! 
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r » . SBenjel Seopotb íRitter S t y l u n u s a n S ř t f uon «J)re* 
ftarolř unb <Sf)Iumc$an, ein Eftmn in Ijoíjen 3aí)ren, í>attc 
feine @unfl bem ibm unentřefjriicf) geroorbenen |>m. í > i r n í e 
tn bem 3J?afíe $u$eroenbet, baf* er »on befieir Seforberuna 
lum SBeiftfcifcfjofe nur burc^ Den alfyemeinen £ajj a^e^aíteti 
nwrbe, ben iíd) biefer ©nbrinaling burdj SRanFe, SBittfiír 
imb majjfofen GrŘrseij im úlevně unb bet ben JBeíjprben ju* 
gejogen fiatte. Snbíicfy maf)te aud^ biefen ber Sob ab, 
(I6ten Sarnter 1824), in aSer^álínifTcn^ bie fein Sínbenfeit 
nicfyt efcrenfjafter matfyten, Docfy roar £ r . (S&íumcjanSřt f 
fel&jr in tyrag unb in ber drjbiocefe feiner mtjjerorbentíicfyeit 
gjřiíbtfjatíařeít unb @tite n>e$en fefjr beliebt; er roirb fúr 
Sitymen um>ergejjlid) říeiřen burd) bie ©tiftung $weier ÍReaU 
fd&ulen in SReicftenberfl unb SSenefdjau, beren Uríjeber, edřjt 
ttpoftolifcfy bie ffierlwflenfjeit liebenb, nur mit SKiifte unb fajl 
crjl n a * feinem £obe in Srfafirung gebrac^t roerben řonnte. 
ÍŠX jlarb am 14ten 3unt 1830. Charitas opeřit multitudi-
nem peccatorum, Proy. 10, l% 1 Petr. 4, 8. Eleemosyna 
aJ> omni peccato et a mořte liberat, et.non patietur animam 
ire in tenebras. Tob. 4, 11. 
22. £ r . J r i n t , ber 2?erfafler beč fiir bie OefterreicfyU 
fdjen ©cfyulen twrgefdjriebenen fiefyrbucíjeé ber Síeligionépfyilo* 
fopf)ie, bejfen aserteger, ( g e t f i t n g e r in SBien, ti&er bie flánj* 
Háj unterbíeifcenbe 2íí>naf)me »on ©remplaren bur<f> bie <pra* 
ger ©tubenten fciftere ffla$e fiifyrte, alfo ein be$u$licfy auf 
í>w. S o í j a n o in mefjr alé einer £tnfící}t řefangener $řann, 
í)atte ten Wutí), bie aMmacfjt jur Seitun^ber gan^en 2fn* 
seíe^enř)ett in QJraa unb Scitmeri^ su ůbernefcmen, unb ft# 
4(fo *>or ber SCBeít auf ben ípranger ju (lefiíen. Die Durcty* 
fí*t ber anaefd)ulbi0tett ©cfyriften tfyeitte er mit ben £of* 
fapíánen, feinen ©cfjúíern unb (Síienten, bie auaíeicfy an ber 
ftofieren 23ilbungéan(íalt fúr SBeítpriejíer /anseftetft roaren. 
9Ran muf nur roiflen, rcie fefjr bie 3eit aíl biefer SWanner 
i>urĉ  einen 2Buft von ©efe^aften in 5ínfprud() genommen 
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war, um i» íegreifen/ba|5 líe <mf baé Sfefett fa tfrtňv f* 
roicřtfiaer,. ein fo fleifiigeS ©tubium erforbember Síuffafce un^ 
mHlxái bie ,$um ricfytigen Serjtánbnifj berfetten notfiigc ©org-
faít wrroenben řonnten. SKedjne man fitnju tyre em^ewur* 
Seíteu fcfjofoftifcfyen S3egriffe »on ber Xfteotogie unb' i()ře p&u 
teiifcfye ©teffun$, fo begreift man leidjt, wie ber »on iíjnen 
řereitete, jur afferíjo^jlen ©#Utj5fafFung ůfcergeřene $avipU 
tcxiá)t gerabe fo auéftel; ein SSericfyt, ber fdjon barum* bie 
JSidjtfcfjnur beč ferneren Sorgangeč blieí, weil eé nictyt fei#t 
Semanb ubernefymen mocfyte, bie $af)lrei<í)en £eftc jící) jur 
einfícfit unb $riifutt0 aufju&ůrben. Die Unioerfítat, ber Gřrj*1 
bifcfyof, ber anbere (jeíefirte £íeru$ in SBien, <J3erfonen, bie 
alře competenter^u foíd^er llnterfudjung gewefen wáren, aiSnn* 
ttn fieraíic^ $ern ben ^oftfteoíogcn bie ubewommene ŽBeranť 
roortung unb Slo^jletřunfl. 
23. SSeFanntlicfy nwrbe £ r . £ u r b a l e F auf afinfidje 5frt 
baftin rermodjt, fein 23i$tí)um i. 5 . 1823 ju refaniren, ba 
man iljrn $u erFennen $ař, trne er im SBeiaerungéfafíe eine 
Slcrgernif? unb ifjm JtránFung »erurfad^enbe dntfefcung ge* 
faíjrbe. ©ein fjobeé 2íífer berůďfídjtíaenb afymte er flern ben 
iljm aeijtoerroanbten S l K ^ f o j t o m u S nacř> unb Fe&rte \t[ \>aě 
^rwatíefcen nad) $rafl jurúcř,. roo ber Stfonarcfy ifm mit einer, 
an^emeflfenen ÍJenfřon »on jiiíjríicfjen 6000 fl, (J.s?, begnabete, 
23ei einer Síubiena, bie fpater ber útn in <pra$ anwefenbe 
Jtaifer g r a n $ if>m mit waljrer £ulb gettafyrte, mučte ér au 
feinem grojjten 35efremben auě bem SKunbe beč fterjlicítftt 
iftaiferOen Sorrourf bořen, in roeícfye aSeríegenfteit er if)it 
Durd) bie*orfd)nelle (Šntfaauna; gefefct unb genotljigt ba&e, 
dne fo aefjajHse 9)?af?resel su genefimiaem @r ftar& em 
87ja()ri3er (Sreié iu <Prag «m 27jíen Decemřer X833. duh 
desiderio sit pudor aut modus tam cari capitis?- Multia illo 
foonis flebilis occidit, nulli flebilior quam tíbi l 
24. 3 n afjnlidjer Sage řefanb ftdf> |>r. 5 e f l , alá er tm 
gafjre 1824 fetnen. fogenannten „SBiberruf" aífafjte, > uur mit 
ío6 
fcem Unterfcfitefce; fcaf cr ju.bemfeíbenftd} erfT J)erteUtef?,.aW 
cr bereit* fitnf 3af)re, getrennt ven JBateríanb unb 9Jcr-i 
wanbten unb greunben, in eirtem SBiener tflofter gefanglicft 
aerfyaftet, unter flxengfter poli&eilicfyer 25eroacf)ung bic Seiben 
einer • ganjlictyen Sefcfyranřung feiner ímrgerlidjen unb finty* 
ticfyen greifteit erbulbeí ftattc. SMefe Síanner waren gennj* 
unfctyutbig, n>aí)r6aftig unb ebcl genug, um ibre (sacfye mít 
aller mčglicfiett ©jfenfjeit ju fúí)ren; a k r bcn ©nen řejtacty 
cin řebrangter (Sreié, bem Slnbern jeigte man bie S3eenbigun& 
fejner ©efangenfcfyaft .al$ Soíjn ber goígfamfeit »or, unb fo 
crnteíe bie Sa&áíe ber &oftf)eologen jene fauíen grúájte, 
beren;ftcfy nur biejenigen ju f^amen fyaben, bie řeht SRittet 
jur (Srreicfyung ibrer 3n>e(fe fcfyeuenb, in iljrem verMenbeten 
£reiben, felbjl bie rebUcfyfte ©taatSDerwaítung Mo& $u ftettett 
fein Sebenřen trugen. 2Bie beroabrte ftefy eé aud) í)ier, baf? 
nur ©effentltcf)Čeit unb @efe£majng?eit \>or £rug unb Unredjt 
ftyuíjén! ©ač geíjeime ,93erfaf)ren erjeugt £eu$eíei unb 
Scfjaube. ©ne fo roicfyttge' Síngeíegenfyeít, SWanner, roie bie 
éíngefdřjufbigten wareri, fyátten nur auf bem freiejten Sujíc 
unterfucfyt unb gertcfjtet roerben foffem 
25. Der »on |>rn. gefť afcgegeíene SBibeťruf ijl au$ 
Éeitmerifc, wo er ben Sítumnen »on bem ítatfyeber fcerab in 
fcte geber bictirt roorben, bem £erauége6er beč |>eéperu$ ju* 
gefommen; unterseid^nct am lOten 3anner 1824, erfd)ien er 
íafettfl fcfyon im Sffárj befíeífcen 3aí)re$ (Nro. 75—89). Die* 
fer SBiberruf roar atferbingé fe()r ungtiicřítdř) abgefajjt, ta fein 
ánfiatt auf biefelfie bei £m. ' 2 3 o í s a n o »erfucfyte Sírt unb 
tfroar punctroeife »on bem bamaltgen Seitmeri^er Sifdjofe 
S i n ť é n í ( g b u á r b P ř i l b ě , feit bem 3 . 1832 ©rjbifcfyof 
»on 2Bien, nad)'bem SJtufter bé§ grinťfcfyen SericfyteS »or< 
gefariefcen roar. Sítřein tě t>erfaj5te it>n ein ttnglutfítcfyer, ber 
fo \>icte 3aftre itřer fein ©cfyitffal in ganjlidjer Ungen>ijjf)eit 
SCÍaffen, i()n até bie Sebingung feiner enbticfycn ©rtofung an* 
iuffcfjeit Kranlaf t rourbe. SKaS burfte er in foícfyen JBer&alt* 
tůf 
ittifenr M t a í e i * éntfjatfefc, aW'®fl^ántW8ř 6nb" řttóbV |>tni 
fiebung? Rimic Hn fBtft&artfc 'fíá) iu ěitíer árcéib&ítiářeiť 
terleiten íaffen; tt>aé ̂  foffťe # r . ' 5 e f l tfjun, unťtřť ber gbífétř 
feiner má^tiáen geinbe? < Žfóií) ňenátí fcefeťjen eritífátt a u $ 
ťtefer SBiberruf gerníg, roáS bčn 93érjfaffer řecfytferfíáéh íotinte, 
roenn eá iíjm minuty tfewefen wiire, fcin guteS SRe^t' gcltcitb 
íu macfyen. Die fcfyltttíntfteíf ©tnge, bie< ifcm ttorgéljalten umř* 
ben, betrafen gať nicfyt bdSSRetíáiofe^nS tyoíttifcfye, fonbéťii 
rinige jufátlige Síeujjerungett irt fe%em £agebu$e,'bíe after* 
bing$, roiiren biefe SStatter junt "cffentíicfyen éebrátfctye te< 
ftimmt geroefen, ifjn ber Unbeftf)eiberif)eit unb Unflugf)eit fcfyuti 
fcig macfjen íomtten. SiefeS Xagebucfy entf)íelt námíicfy nebfí 
Kielem Se^rrei^en unb 3weďtttS|náen SDíancfyeS ůfrer »erfď)ie* 
bene ^erfonen, UZ, ttenn má) nd$ fo gtit gemeint," beteibí* 
gen unb friinfen mufte; Unn er tljeitte feine SStatter boefy 
ben Sfteitneftmern an bem efyriftettfcítnbe mít. Dáé verbiente 
wol)t SRtige unb ©trafe; ob akr ein fo Áernicíjtenbeé @efd)ícř; 
M uber tyrt »erí>angt worben? Snbefí batte er jteft boty 
auty iiber feine Se í jre su tterantroorten, unb ba míge fot-
genbe ©tede au$ feinem SBiberrufr C£>eép* Nr. 8̂ s) uber fciné 
©$ufb seugen: „@uere bifd)5fíicf)en ©naben frágen mity/ 
m$ mein ©etmfien uber \>a$ Unternefimen urifjeiíet, bié 
©<$riften be$ *}3rof. SSoljano tnit entfmfíajtffcfyem <$ifeír x>tv* 
breitet, ffc twrty 5Xí>fd>riften ttermetfattiáet, unb feine Sefjre 
ben £f)eotogen at$ fyeiítgé SSafyrfyeit eingepragt $u fiabért? 
Sty betfyeure im Síngeftcfyte beéjenigen, ber mtty burtyfořftyet; 
unb eínft ^or atter SBett riefyten n)irb, U$ bet Jenem Unter* 
netjmen ity nicí)t anberS, atč i m © i n n e ber - fa t t jo t t f tye i t 
S i e t t g t o t t u n b í í t r t y e u n b jum ©eetentjetíe metner 3og* 
tinge ju wirřen »ermeinte. 3 $ roar ež mir felbjl beroujjt; 
fcafí bet meineť aú$ ©eringftyii£ung entftanbenen Sternaty* 
t Mffigung * ber fatfjoltfcfyen ©tyriftjteííerMty/ oíjne betl au* 
Sofjano^ ©dř)riftert gefd^opften Unterrid^t ber fattjotif^ctt 
3Bat)rf>ett atTmat)íiá ganj ěntfrembet líttb aht @nbe WDÍ)Í ň<ť* 
iu entf^iebenem 5Rationati«mu5 mtd) su ^befennen teetteíteř 
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auty bet ířielen jun$en Sečten fiatt ftnbrn burfte, <š& xoat 
ntein fcefHmmter SSBifíe, bur<ft,<bte aícrřreUungí biefcr-Scfyrif* 
fen, bie mit befpnberer ©rímbticfyřetf, nad) :ben, ftrengften 
gorberungen ber apiflenf^aft^unbáemag bem 3eitbfburfniffe 
tfbflefafit fctyienen, bie $um, Unglauřen, ober .botf) sur *Ber« 
jtunftreligton geitfijgten ©emittyer fjir bie řa,tJ)olifcfte 
í > e t t $ a n f l a t t a u f i m m e x ,&u, ^ e w i n n e n , ifynen bie. 
feerjtifye; Sínnaljme ber«, £>fenbaruna,/. ber @ef)eimniíjíeí)reit 
unb úberfyaupt í>e$ g a n j e n J ta t fyoJ ieUmuS leicfyt unD 
angeneftm $u madften., 3 $ ííjat bjeg .um fo fo.rgfaltiger, ba 
tdj roujite, , baj* Soljano «u^ biefen ©cfynften auf ber Ujti* 
terfUát offentlicfy »oríefe< unb ityer jebeit 2Serba#t erfyabene 
SKanner iíjm 25eifatt gaben;" ©omit n>trl> t)i^ ganje grage 
#ber feine 9íe^tgíau6igřett auf ítjeoíogif^n - 53oben fciuuřet 
íefpieít, wo ba$ redjtíicfye SSerfofyren gaui anbere Sttafireaeíit 
»orf$reibt, aí$ bie gegen iíjn genommenen waren^SBie fefir ift 
gu řebauern, baj? in einer ©treitfrage ber@cfyuíe, berSBifiTen* 
ftyaft — benn betbe. Síngeřla&te bejengen lauťflenugjljre 3ín* 
Ijáttglic^řeit an.bie jtircfye — 06 namlicfy biefe ober jene 2íuf« 
faíFun$A, Sarfleffun£ unb aSertfyeibisung niifclidŘer fep, @en>aít 
unb ýfimlidjřeii nur (Síaubenáarttfel < fanb, unb ber @rřía* 
runa bariiber 3weibeutiáfe|t unb £eud)eíei aufnotíjigte! Wan 
íeruft ftd) auf &?jte lon; aber: a^efcíjen baoon,- oMiefer 
eble 9Jíamt wirfíicí), geirrt ju fjaben, bie jnnere Ue&erjeuguns 
jjewonnett, ober nur ber áujjeren ©$mtt tyeicfyenb Moč trr 
blinber Unterroerfung gebanbelt: *t>ar íí)m ber SBiberruf — 
t}fiá) erfolgter Styfefcung ~ inv ©efangniflfe abgeforbert wor* 
ben ? • Unb nacfybero er tí>n geleijtet, Ut man fortgefabren,. 
t f m j u *>erfoígen, &u berauben? £ r . SSoí&ano, ber auf 
freiem guf Éeíafftne. 3Rann, t)at feine 9íecf)tfertigutfa mit 
Sřreimutt) flffu^rt, unb, bie unre^íic^ett ©egner áum ©cfyroeigen 
flebradjt;£r, g e f l ^ b e r (jrretirte SKann,, f>at burcf) gefjor* 
famea SBiberruf,. fí<í} M Saufd) unb SSogen »řrbammenb, ben 
gorbffunfleií feiner/geitibe, entfpro^en: unb jieí^íba, auf 
IÍ>9 
Sttben' fftftet nod> t\ě auf ben fteuti^en íEitfl bie fdjwere 
£anb — ber 41m>erfof)nlicž)en! @o »er|tel)t malt "bie S?eIiflioii 
ber Siebe. 
26, Cie biříif^e <5telíe, roe^e,£r, č f j f n m c j a n f E ^ 
tn feiner Seijtfeíiflřeiť, nad) alter ftfjoíaftiftóer ©itte, tn SBor* 
ten ber (jeli, @d&rift su reben, núe m<ut benn AUC^ oft ©íetfeti 
ber (SíafPer řraucíjt,. um feine ©ebftnřen geiftootí auSjubrtí-
den, f)ier ouf eiiien IjaU be$ taaíicfjen Se&enS, nur mit řleu 
ner UmMlbůng ánwenbet, hutet tet íucaů w, *7. ím 9ttunbe 
beč £eiíanbeš, ber porn £reu$tob? auferjtanben, &weiejt feiner 
von J5er'ufaíem nad) (řmmauS riiířefirenbejt, uber iíjreč iWet* 
flerč ©ctyicřfaí ganj beftiirtfen ©cfyuíern jícfy unerřannt beu 
gefeítfe, eigentíi# fo; „2Beld)ertet 9íebeit,wec^felt iftr f)ier auf 
bem SBege mit eiňanberŽ roarum fepb it>r fo traurUi ? " 
© e ť @ftNW»f f#ob.ftur ba$ SBírtlein ,,uid)ť' ein, weil bie 
Diebenbembiejjmat nid^t třautia róaren. 
27. @s roar |>ř. Sttabléner, Siáuorianer.in SBien, ber, 
efiemalá ^rofefor ín Síuj, unb \n ber mit bem. 3 . *82Q be* 
gonnenen fyetlšbegierigen 3 e i t mit fo welen anbern iiřer* 
fctyroangíicíjen (Seíjlern (att ibrer <&p\%e í>er aítt ©ůnber 
•3a'<fyma$ S B e r n e r r u . 2í;> in- bie ebeít eingefúfirte @on* 
gregatidn getreten war; befd^eiben senug' \>aá)te, er roerbfc 
<í>rm 33j>í$auo l>urĉ  biefel6en 3íob6montaben unb falřungé* 
uotten ©rifared&urtsen, mit mltyn er feine SSetcfytřinber jur 
©eíiáMt ^eriuricí)ten pflegt, aber ml n?eni$er <5>Tticř unter 
$en neuen «protejíanten su' ©atřneuřirdben aemacíjt b«t &u 
beřefiren im ©tanbe fegn. SBie treffenb bocfy ber £eiíanb 
fpracf): „3í)r |>eud)ler! wefye eucfy! bie ifyr bie £aufer ber 
SBitttpen wrfcfylinget, unb jroar, tt>af)renb ifjr in ©d&einfjéili^ 
feit íanse Oeřete fjaítet!"-- „Sftr £eud)íeř! wef)e eucfy! 
*ie itjr $u SBafíer unb ju Sanb um^erjfeíjet um (řiheit 
*Profetyten ju macf)ert;unb roenn er eč geworben, fo matíŘeí 
i^r ií)tt ^u einem ©ofin ber í>5tfe, boppelt írger, benn Iftr 
fe^b/' Wtatttj. ^ 13, 15, 
S**P 
28. £>a$ Alt ben <£ri6ifcf)0f gericfytete ©cfyreifcen tfietlt ber 
fyvaně&eiet fammt, ber crftcn 33eiia$e Ijter bem VuHicum 
mít, weil biefe 2fuffa£e einc nii^tic^e Grrláuteruna ber 2ín* 
ftefyten unb beč Sf)arařtpré beé £rn. 23 p i j a n o entfiaíten, 
twb bie 2íd)tutt0 tetfjtferíigen bilrften, bie er ín fdnem 93ater* 
ťanbe gentejit. Die &weitč ŠBeiíage wať fiir bitfjmaí ju 
iunfansťeicfy, unb rcítrbe aucfy, ba bie kjilgíicfyen (Stfjorten trn 
Srucře nie erf^ienen fínb, hid t̂ »off!omntert áčrouřbiget roer* 
fcett fiinnen. Die gebřuďten Srfjortčtt ffab irt *])ra$ bet 
<S. SBBibtmantt 1813 fcerauégeíommen. T)ie b r U t e SBrifaí* 
fínbet ftefy eřenfatíé fcfyM aígebntcřt irt: ^Síetigton^efennt* 
ttife Jfoeier aSernurtftfreunbe, namlicf> eineé protejlálttif^cii 
unb eineé řatfjoltfcfyen Sfjeofoáftt* 9Kif Storrebe unb Se* 
ttrtí)ětfun3 wm |>erau$ae&er." ©níí&ací), 1835. 
&fc £ w ^ruftmtc.fieuner.beé ©ía^ntfjum^ 3ofe^f t 
£)ofrrort>éfi> (gefL $& Sriinn am 6ten>Sanner i#29),,ber 
0efd)á£te £au$freunb be$ 5lbeB unb ber ©eiftfiíftfeit »on 
Šoíjmen, řam auf eineř fěiner éeletyrterr Síéifen 'atfdf n a * 
SB.aitgen^ unb t>atte 'bafelřjl bie tf)tt entrujíenbe,Jlunbe gMt 
íem ©'tfjicífaíe fetneč Čanb^manrtež eríjalten.. 
30. ®er šS?af)r^eií jur ©ieuer raag íemerft rcerben, baj? 
eiifa bjefem g,a(íe *>iettei$t auf eine Uefcrraftfyuna beč »ott 
©eite feineé mamtíjaften ©ínnež flenug seřannten JBerfapré 
%iá)t ařgefe^en n>ar, ja ba jr biefe íefcte SJřajfrjegel beč *}Jra* 
$er £)rbinari$te$ tftetl^ .ettie .in (pl$en,gatíen ti&Iicfy* giSrm* 
j(kf)řeit jewefen roar, tbeilá fo^ar .|u SunftenbeS í>rn* 23DÍ* 
jfljto/»erfĎgt fevn moefyte^ Senjí offen&ar, Uvo\t$ ber S3j>r* 
$an$ unb ber 23efdfylu{í biefer, 9terf)anbíun0, ttaf anan bie 
MHl* &*HffW, PPn 2íuf en. fyer aufeebrungene ISnfleíeáenfieit 
ju Snbe fcrinaen, faffen laffen uwtíte. .©ie 2írt unb SBeife 
jber a&ge&altenen Sonftfloriaí ©ifcttna ater. enHielt nicfyté, 
foat nxtyt AH^entřiner, Í ja, d e f ř ^ e r í ©eřrauíft seroefen^are. 
@$ ift namli* bifdjofli^er €uriatit^l H$ bie ífiátfa )mú$ 
Som^erren, sw foIdŘer 3cit, in i^m^Salar tt$S)t\ncn, H 
l i l 
$erool)nn<f) ber SrbtnariuS felbjl sir SRafte flef^t unb len 
*Borfífc babei fubrt, ba^řei etnet Gřibabtepng -*• 'unb ba$ ift 
aucfy ein aufgetrageneč @lau6*né6*!enntnifí — ein fietner 
2lítar auftedc^tet wirb, um .ben^ebanfen an^@ett $u be* 
ieben, í)ag enMidj í>er > aSorjí^enbe bem;<8anjen„burcí) einf 
říeine Sínrebe unb ein ©cfylufroort bie gefyorige Síunbung er* 
tí)etft* SBotřte man welíeicfjt bur# biefen feieriicfyen 3íct bem 
§xt\. g r i n t jebe weitere ijumutyuna unb 3ubrinaíicí)řeit ab* 
fdjneiben? £aj? |>r^ S o l j a u o , , nicfyt t>or biev»o(ře (£on« 
(lftoriaI*©iftu»8, an bem woc&enttic&en SRat^étaje gerufen, 
fonbern fítr tyn einc etgenc 3ufammjenfynft je^atten rourbe, 
biirfte roieber $u feiner (Sunfl: unb Wuéjeicfynuna geftyefyep 
fepn. Der unter ben SRaften worfínblic^e žBifcfyof n>ar 
f>r. grani fJTífdjtťeř^ bantaliaer .^Jrager 3Betí)bifcí)bf, jef̂ t 
©rjbifdjof bonSember^'fobaj? benn aud) bie vornefymitejr 
SWttgíieber be$ 9tetfteS beigejogen wurben/ 
3 i v í ) a ( 5 biefe ^offnung beč £ r m S o l j a n o Fetne ettfe 
fe^ ba»on liefern nicfyt núr bié murtbli^elt 23eíel)rúngen, bie 
feine ©<í)uler oifentlicf) ober fjaučlicfy uber Síeligton unb Wn* 
bereé )u ertfyeiíen pflegen, fonbern aucř) meí)reré'»on iíjnen 
fcerfafte, Jum Sfieil m Sejterreitf) feíbft, unb' mit (Senfur* 
íenuffigung fyeraučgegebene ©c^rtften ben fpreď)enbjten Se* 
weié. 28enn aber bie ^erfonert, bie (jieriiber t>erfúgett, gegen 
bie practíftye Slnróenbung ber ©runbfáfce bejfelben nidjté ein* 
juroeitben tyaben, aber bennocfy fortfafyren, ju wrínnbern,bájí 
er felbft SSitc^er unťer feinem 9tymen fyewuégebe; unb bunfy 
jooKjtanbige SWtttbeifung feiner wijfenf^aftít* begriihbeten 9ie* 
li^ionételjre, fo n>ie burcfy anbere pfyifofopíňfcfye unb mattje* 
matifcfye ©cfyriften ben \3Htgenoffen erfl: redjt nú£ltcfy roerbř, 
fo ierratfien fte woí)t 9?eřenabftd)ten, bie ubewiegenb genua 
fínb; um r\\á)t ju roeicfyen ber SírterFennung, n>ie unfcfyabíity 
biefe Seljre fey, roenn fíe *>on aufricfytigen £atf)oliíen t>or* 
'getragen, <im wirfficíien Sebert treu befolgt unb u&ert)aíípt be* 
tdjeibeit unb umft^tiá; ol)Jte 2íuffeí)en-4u*ma^en,^ftrtó ju 
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tilben, £eibenf*aften su- erregen, alfo ®taat unb Jtir*e ju 
*eunruí)igen — p n j fo, wie er felbft fie *>eríleí)t unb ii&t — 
tri Sfowenbung ge&ra^t wirb. 
32. SEBie e!)rett»off biefe ©efínttungen fůr £rn. S o í j a n o 
fínb, roie gěnau feiner gnoartung au* ber (řrfolg entfpra*': 
fo erfreulí* ift eé, í)ier neuerbingS řejtatiget &u fefyen, baj? 
bie 93orfef)ung weife auc^ bte 2fnf*lage ber Sofen sur $or* 
berung beč (Suten leitet,> Seíten fEe no* auf @rben, feine 
ií)ori*ten geinbe, miijHert fté ni*t řef*ámt iifcer bie ©*le*« 
itgřeit ifjreé £erjen$ Unb gitelMt if)re$ £artbeíné ft* ber 
tiefjíen 25ef*amung, bem petoigenbjten @ram unb Síerger 
fcingegeben fityíen? 
33. SBtrříi* nmrbe am Sttbe beá 3 . 1 8 2 4 bie potijeili*e 
£aft beč £rm g e f í aufgebo&en; aber al$ níotíte man ifyn 
'feinem $erfuf)rer (!) ni*t mefyr 4>rei$ ge&en, man verweigerte 
ifim bie SRucfřefyr in fein ŠBateťíanb, roo feine aíte 5D?utter 
vergebenS na* ber ©tů£e unb bem Srofte. if)re£ cinstgen 
JUnbeč f*ma*tete. £ r . g r i n t uoffenbete fein SBert bamit, 
fcajií er lén SBefyríofen feinen ©iocefen in 23of)men entnjž unb 
if)n iiberfiáupt jur lefcenéíangli*en Sanbeéoerweifung ser* 
bammíe. 3n SSien wurbe gegen be$ ítaiferé 2Bort, rcobur* 
ber armen Sřutter »erf)eipen rourbe, if)ren ©ofm roieber ju 
erfyaíten, íeratf)f*íagt, ob man ií)n na* ©aíijien, ©aljburg, 
ober woí)t gar na* 3ara verfe^en folie, enblicí) iiberlieferte 
man ií)tt ben hanben be$ feiner l)ierar*if*en ©trenge wegen 
berii*tigten $if*ofe$ »on @raj, £>rn. Síoman ©ebaflian 
3 a n g e r l e , von bem er neue 9)?ifíl)anbíungen ertitt, &i$ er 
. énbíi* na* 58ten suritcřřebrte, roo ií>n fyoffentli* ber mlU 
erfafjrene @rjbif*of in 3iuf)e řelágt. ©eroij? f)Stte bamafó 
í>r. B o l j a n o nic^t vermuí^en řonnen, »ic fparíi* man 
feinem @*úler bte Sefferung beá ahferen ©*ictfaíeé' JUJU* 
meffen gefonnen war. 
, Ser £erau$geber uermeint ni*t« UnjwecřmajHgeé &u 
tbtW/ j wenn er am ©*lufTe feiner 3ínmerřunfleit no*, eift 
Q)aar 
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9)aar Síctenjtuďe liefert, auf welcfye in ber SíufoBioarapfue 
$vt>ar gebeutet nmrbe, bte afcer nicfyt frifter ben Sefer jer-
ftreuen foflten. — ffixt (jrojjter 23e|tur$ung ftnbet ber QUU 
geiínnte £atl)olif in ben Slattern ber ©efdjicfyte bie twr $u 
oft roieberFefyrenbe, traurige @rfd)einung wrjeidjnet, baj? bie 
romifcfye (£urie bet bem i()r obíiegeitbett *rf)afcenen 5lmte ber 
Seaufftcfytiguna ber reinen gefyre- fínb beč feften SBejtanbeč 
ber 5íird)e t>ieífadř> ofyne SrtSřertntnijrperfatjrt unb auf bie 
S3eric^te unnmrbiger Síngeber í)tit bie foí<jfnrei#ften SRafí* 
regeln ergreift; eine tyraxii, bie eé ben Sínberégíáitbtcjett 
Xťx^t macfyt, ben pabjHidjen ®tu(|í fettjl ber aSerac^tun^ 
(Preič $u geben, bem ©n&eimifd&en afcer fe()r erfdwert, iíjr 
SSertrauen, ibre 2íní)anglid)řrit un$efd)tt>ád)t ju erfyattem 
Die 5ín$eíegenf)eit ber £rn . S o l i a n o unb g e f l liefert 
cinen neuen Seitrag ju biefer Srfabnmg. Die fceiben bie* 
l)er geí>6rigen Síctenftitde íiefern bie smet erften £efte ber 
3 f i č »om S«f|í 1821 in foíflenber 3Beife: 
®. 87: 
„ 9 í u $ s u 0 auč ber latettttf^ett D e n u n c i a t i o n ber 
236f)men, roeldje »on tyrad aut, fitnter bem 3íuďen be$ &fc 
KfdftofS an ben qjabft <piu$ Vir. i. 3 , 1820 nacfy SRont 
flefcftitf^ unb roorauf 2Sol&ano unb g e f l itjrer Slemter 
entfefet nmrben." 
„ „(Bát jet)cr warb SSofimen burcfy j?e£ereien tem* 
ruMflt. 9laá) £ u f í fant S u t í ) e r ; bod) blieb in einigen 
SBinřefa ber roafjre fatyotifd&e ©íaube, Un bie SDřacfyinatio* 
nen ber íte^er md)t auérotten Fonnten. Durd) eifrige 23e* 
mityungett ber apojtolifdjen, ojterreid)ifd)en jíaifer fef>rt̂  
faft ganj 33ol)men in \)en ©cfyoofí ber affetnfeligmacfyenben 
jtirdfte jurůď, mít 3íu$nal)me einiger f)uffttifd)en unb lutfye* 
rifdjen 5íe£er; Ueberbleibfel, bie aber meftr im aSerborge* 
nen unb in grieben (eben, átí baf fíc neue gactionen ftifteit 
řonnten."" 
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,,„2U>er exit anbereš fúrdf>terticř)c3 Ueřeí grafflrt im 
ganjen Sanbe, Die Stiflenb fau^t ©if t .aué ařatljoítfdjen 
žButí^ern, unb (ernt bie ^3í>iíofopt)te neuerer ©opí)ijtert, n>el* 
cfye ber řatfjoíifcfyen £eí>re gerabe &imúber lauft. S i ifl: bafiin 
geřommett, bajs mtnmefjr nur ber terac^tete S3auer mit 
&#tung »on ber ^Religion fpricfyt, unb £ird)en<jefeke beo^ 
acf)tet, 2Bo fotí bie Síeligion Sefu aud) 2ícf)tung fínben, 
n>enn felbft bie ©eijtlicfyřeit fře nicfyt acfytet? 2Ba$ SSunber, 
fcaf bie frtooíe Suflenb bie řeíjren ber SSáter unb ber jtir* 
cfye aučlacfyt, roeií fíe Feine folibe ^enntníp basou bat! 
rcernt bie ^riefter ifere Ĵflictyt ofyne Sídjtung erfiitíen!!! 
IŽÍuF ber aífen *J)ra<jer Unwerfttát tragt bie .3íeíiQion^n>ifren* 
fcfyftft quidam sacerdos saecularis, qui Bernhardus Bol-
aíano audit, quique ob suum novum et inconsuetum reli­
gionem tradendi modům et sophisticas argutias in Bolie-
frria undique notus, a suÍ3 discipulis laudibus usque ad 
astra effertur." " 
„ „Hic vir, caeteroquin probus et valde Iiteratus, sui 
ingenii figmenta pro vera et genuina Christi doctrina 
palam refert. Suis subtilitatibus pliilosophicis positi-
vam religionem ita contorquet, ut dijudicatu difficile sit, 
guid pro vero assumat, aut quid tanquam falsum in 
Catholicismo rejiciat," " 
„ „Putat se a Deo vocatum esse, ut saniorem atque 
sólidiorem doctrinam catholicam induceret. Multa mira-
cula in Evangeliis descripta verbotenus credere abhorret 
aut contorquet aut plane annihilat, e«. gr. de dono lin-
guarum; Christi divinitatem ita obumbrat, ut auditor es 
in ancipiti haereant, quid ex eo, an Deum, an sapien-
tem hominem faciant. Multas ceremonias, in Ecclesia 
et ritu abolendas esse, doctrinam Christi semper ad 
majorem perfectionis gradům ascendere, et crescente 
ácientiarum lumitie, multis salubribus doctrinis augeti 
posse affirmat." " 
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5, „Hic vir, Coryphaeus Pseudoprophctarum nostri 
aevi discipulos et sectatores innumeros habet, qui per 
totam regionem dispersi, principia, quibus imbuti fuerunt, 
in vulgus spargere non intermittunt." " 
„ „Ejus sincerus assecla et amicus F e s s e l , prae-
fectus seminarii Litomericensis, nec non consiliarius 
episcopalis et professor historiae ecclesiasticae tanto zelo 
universam Boliemiam reformandi et ad summum erudi-
tionis culmen eveliendi flagrat, ut par ei difficile invenia-
tur. Totam dibcesim nec non Episeopum nutu suo gu-
bernat; candidatos Theologiae omneš libros sine discri-
mine legere jubet, tanquam medium efficacissimum, in* 
geniům excolendi et praejudicia evitandi. Doctrinam 
de primátu funditus destruit, caput Ecclesiae nullum 
admittit, atque ex placitis nostri aevi pliilosopliorum 
novum systema religionis efformat. Opera quae legunt 
discipuli et student šunt perniciosissima, ut opus exege.-
ticum doctoris P a u l u s, viri vesani et protestan tici 5 
W e g s c h e i d e r i de dogmatibus opus a Catholicismo 
genuino toto coelo distans. Poemata, carmina amatoria 
a Gothe, Schiller, Wieland, Herder, auctoribus prote-
stanticis conseripta, candidati Theologiae legere, recitare 
et pathetice dcelamare debent." cc 
„ „In Ecclesia odam decantant> plus carmini in 
lionorem solis, quam hymno ad Deum adorandum sími-
lem. F e s s e l jam ex suis discipulis duos cooperatores 
habet, qui in Theologia professores communem rem cum 
illo tractant. Habet F e s s e l etiam discipulos arcanps, 
quibus aperit, quod palam jproferre non est aušus, qui­
bus rem suam confidit, et doctrinam suam arcane com-
municat, Episcopus totum comprobare videtur," " 
„ „In reliquis dioecesibus si non est res deteriojr, 
tamen non multo melior. Jam undique ineredulitas fit 
8 * 
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malá fídes. "Clcricos. ct Laicos obcoecávit. In concionibus 
saepius- nec verbum de Cliristo, de beatissima Virgine 
aut desánctís. atque miraculis profertur. Sacerdotes dog­
mata ad salutem necessaria non sciunt. Inveniuntur .cle-
rici, qui neque s. scripturam in suppellectili literaria 
habent, qui nec verbum *de existentia catechismi romani 
audierunt." cc 
„ „Concionatores legunt, qui doctrinam protestan-
ticam redolent et quibus utuntur in orationibus sacris. 
Ideo conciones de mera moralitate resonant, de dogma-
tibus fidei, de miraculis nec vocula. Populus sacerdor 
tem non intelligit, et in corde vota pia nutrit, ut Deus 
sibi iterum sacerdotes et pastores fideles, doctrinam Cliri-
sti veram et captui populi accommodatam docentes largiri 
dignetur. Jam in Gymnasio literarum professores suis 
placitis philosopbicis innixi, Christum in , cordibus juve-
num enecare student. Šunt in mi ni mis urbibu.s kpmines, 
qui catholici audiunt, sed ecclesiam per multos annos 
nec pedé penetrarunt. Sacerdotes silent et silentio pro-
bare vřdtentur. 
Sopliistarum numerus indies crescit; 
Catholicorum hominum decrescit. 
Quid timendum, quid expectandum sit, quilibet cordatus 
et perspicax sat clare perspiciet." c; 
©cite 594 : 
„ergati&una ber Sícten in ®a&)en contra ^ e f f e l 2íu& 
Stifl au$ tem t>ieferf)atb ertafíenen 35re»e t>eé tya&írcS/' 
„ „ Audivimus nempe, Doctorem s. Theolo-
giae F e s s e l , perversae plane doctrinae hominem, catho-
licae ac praesertim ecclesiasticae juventutis mentem mul-
tis erroribus inficere, atque omnino pervertere conari; 
Candidatos enim s. Theologiae — quoscunque libros *— 
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sine discriminc, delectuque ullo legere jubet, tanquam 
cfficacissinium, medium expoliendi ingenium et praejudicia 
vitandi ; -qua rě inter caeteros perniciosissimos libros, qui 
in manibus quotidie eorum versantur, recensetur opus 
exegeticum Doctoris Pauli acatholici, alterum Wegschei-
deri dc dogmatibus, catholicae doctrinae minus conforme, 
et carmina amatoria a Gbthe, Schiller, Wieland, Herder 
auctoribus acatholicis exarata, quae Candidati ipsi legere, 
recitare et declamare tenentur. 'Scimus praedictum Fessel 
doctrinam de Romani Pontificis Primátu funditus de-
strucre, Caput nullum Ecclesiae admittere, ex placi tis 
denique miseri hujus aevi Philosophorum novum systeina 
religionis prdferre; eundem ex discipulis suis binos jam 
habere cooperatores, qui disseminandis erroribus adlabo-
rant; alios praeterea habere secretos privatosque discipu-
los, quibus liberius aperit, quae palam proferre non 
audet; iisque suam veluti arcanam doctrinam communi-
cat; — Parochos demum, qui Ecclesiae catholicae doctri­
nam adhuc incorruptam servant, hujusmodi novatores 
e Fesselii disciplina prodeuntes merito rejicere, atque inter 
cooperatores suOs admittere nolle." " 
3y „Valde .autem miramur, hujus generis . hornin em 
non módo inter professores Seminarii Episcopalis Tui a 
Fraternitate Tua tolcrari, sed ejusdem Seminarii Prae-
sidem ct moderátorem esse, atque inter Episcopales con-
siliarios Tuos adnumerari." " 
?y ,,&uid enim polliceri sibi Dioecesis ista Tua a Cle-
ricis potest, qui talibus doctrinis imbuti šunt, atque in 
Seminario ipso Ecclesiastico, a quo sanam doctrinam, 
bonosque mores ad informandos et aedificandos fideles 
p étere deberent, funestissimuni errorum virus haurire 
coguntur." " 
„ „Nec vero nos latet, Fesselium Bernardi Bolzano 
Profcssoris in Universitate Pragensi amicum et asseclam 
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csse, — ejiiB inquam, quem impii Operis auctorem et 
pessimarum doctrinarum, unde tota Bohemia infecta est, 
disseminatorem agnoscimus. Quodsi ille jussu Serenissimi 
Imperatoris Austriae cathedra, quam in Universitate illa 
obtinebat, jure ac merito privatus fint, quanto magis Tui 
muneris erit, Fesselium ab omni officio, quod in Dioecesi 
Tua adhuc nobis improbantibus gerit, nulla mora inter-
posita removere! 
R o m a e 18. Dec. 1 8 1 9 . " " 
S e r capucinerifcfye £on, bie grede ilefcertretřung, ba$ 
©řerflacíjíicfye, $anatifd)e in bem erjten 2íuffa£e fcejeicfynet 
fjiníanglicfy ben innern SGBert̂  ber Denunciation, beren 93er-
faffer itnb tte&erbringer jene íXtjeoíogen rcaren, x>or\ tt>eíd)eit 
in ber Sínmerř. 18 bie SRebe mv. Die Unwiffen^eit biefer 
Seute núrft aífe mogíicfyen 2ínfíagen unter einanber, \ů$t, 
baj? in Seitmerij bie 5£erče eineS ? ) a u l u $ unb SBeg* 
fcfyetber in ten hanben ber ©cfytiíer roaren, fafcít w n 
£iek^ebicí)ten au$ @btt)e, <5á)ilUr, S B i e l a n b , g e r ­
ber, bie *>on ten 2ííumnen foffett becíamirt roorben fepn, 
unb fefct ií)rer Um>erfcfyamtí)eit baburcfy bie £rone auf, bafy 
jíe mít einer a?erře(3eruwj aííer 23oř)mtfcř)en Diocefen unb 
heě $anjen íííeruč biefeé Sanbeé enbiget. Die fcfyamíofen 
©trajjenlaufer řefc^uíbigen bie 23of)mifcfyen tfanjeírebncr, 
ju mí SKoral gu prebi^en, fialten baé Soíjmjfclje aSoíf fítr 
fo bumm, t>ag e3 feine ©rijHidjen nicfyt »erfleř)f, unb íjeften 
bem( £anbe, ba$ fťe gefcoren, bem SSoíře, ba$ fte ernaíjrt, 
ben ©c^anbfleď auf, baj? eé tafllid) fťd) verminbern íaflfe bie 
(Wfricfytújen SeFenner beč Fatftoíifcfyen (Sfau^en^, mit fyeim* 
licfyer ©nilimmuna feiner qjriejter unb Sefyrér! — ©ie 
23er0leicf)un<| \>c$ SnfjatteS beiber 3fctenjtíidfe jeigt, ba(? bie 
Deimnciation bem 23ret>e wrairéfleaanflen fey, unb jene ba-
í)er »om gtnfenber mit Unrecfyt in baě 3at>r 1820 gefe^t 
roerbe; jíe muj? tueímefjr aucř) im Saíjre 1810 a&gefenbet 
tUvvitlmtiv nocfy friifjeť perfřnlicfy in 3íom ař^egeřen wor* 
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ben fetjn* T)a$ Síreve tam namlicfy tturFfttfy am (Snbe be& 
3al)reé 1819 bem SSifcfjofe £ u r b a l e ř $it, unb entftáít bett 
fcfyonen Slnacfyroniémué, bag cé »on ber 2í&fe£ung beč £ r n ; 
S 'Ol{ano alě cmer fcfyon i. 3 . 1819 gefcfyebenen ©acfye 
fpricfyt, jum 3eitf)en, rotě ítícťcinfttmmcnb bic gíiben be# 
in fo roeit entíegenen ©rten, alě 9?om unb 2Bien fínb, 
betriebenen. Síngeleflenljcit aefponnen nmrben. 2tt>cr t>a$ 
man im SKittelpunřte ber §í)rijtení)eit cě nid)t ber 9ttúí)e 
roertí) fanb, jídj »on ben 23erf)altniffen ber Sejterreicfytfcfyeit 
unb inébefonbere ber SBofymifcfyen Sircfye buref) tteríajjlicfje, 
erfafjrene 5P?anner genauer ju unterricfyten, baf? man burefy 
3i>ieberf)oíun0 beč fúinlofe(ten écfájvotyeě namenlofer 9te* 
itommiften, unb &n>ar burdf) eíne bič auf bie SSorte jící) 
erjtretfenbe 2Bieberí)0lung einen řircfyettámtíidfjett @rlafí bc# 
fetymufcen močíte, baj? man fícf) ber @efat)r fyingab, sott 
einem gan$en Sanbe Súgen gejlraft ju werben roegen ber 
23eí)auptung: bie <pfarrer ber Seitmerijer Stocefe roeigent 
ftcf), £rn. g e f ť é <5cf)ufer alě kaplane unb (Sooperatorett 
aufounebmen, t^a biefeíben boefy fcř?on bamaíé unb in ber 
Soíge &u ben sefdfjicftejten, fťttfamften unb eifrigjten ©eefc 
fordem gefiorten unb alě foícfye aud> aíígemeitt anerřannt 
unb $efcí)a£t wurben: biefe unb anbere Umftanbe fínb nicfyt 
Senug ju bebauern roegen beé ©cfyattené, ben jte auf etne 
fo efyrwúrbicje, fo fieilfame Sínftaít roerfen, alě ber primát 
ber fat()OÍifdř)en £írrf)e ift unb bíeiben fotí. — Um mit 
einem erfreulicfyeren Síuéfprucfye ju fcf)lief?en, fo ftefte t)ier 
uod) baS ejennj? unpartciifcfye Urtfjeií beč ©rojmarbeiner 
Somherrn S í l c x a n b e r , gurjt wn £of )eníof )e*2Batbet t - ' 
í>urg * <5cf)iUittgéfurfl: uber ba3 „SJaterlanb ber Se* 
£er": „$?ein jweimaítger 2íufentf)aft in ( <prag unb in 
*>erfcfyiebenen jlreifen 25ot)mené maefyten midf) mit ben 
(Sitten unb @ebraud)en biefer Dtation in etwaě befannt. 
DaS $olř ift jut, reítgioč, arbeitfam; bie ©eijlíidfjen fcien* 
tifífcf) gebiíbet, bie jjuten unter iljnen eminent, — befon.-
beré aute ^rebiger; — mit C îpem S o r t ě : m$ biefem 
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JíleruS licf?e ftdE> SSteleé mackem £)ocf> muf? berSBofyme 
gemittftUcfy c r f a g t w e r b e n . " (SicfytWiďe unb Gžrlcfc 
Jiifle aui ber 5Beít itnb bem ^rtejterlefcen, gefammelt 
tn ten Saftren 1815 — 1833. SJÍfaenéĎurg, SKanj, 1830. 
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